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             El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 
el clima organizacional con la eficacia escolar en la Institución Educativa Emilio Soyer – 
2017, vista por los profesores, auxiliares y trabajadores administrativos. El enfoque fue de 
una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental, transversal. La población estuvo compuesta por 150, la muestra fue 108, a 
quienes se les aplicó una encuesta de 14 preguntas con una escala de cinco categorías de 
respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 
0.925. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 91% apoya o considera positivamente los requerimientos 
de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente 
corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que el clima 
organizacional se relaciona significativamente con la eficacia escolar en la Institución 
Educativa Emilio Soyer - 2017. 




The objective of the present investigation was to determine how the organizational 
climate is related to school effectiveness in the Educational Institution Emilio Soyer - 
2017, seen by teachers, auxiliaries and administrative workers. The focus was on a 
quantitative, correlational descriptive, non - experimental, cross - sectional research. The 
population was composed of 150, the sample was 108, who were given a survey of 14 
questions with a scale of five categories of responses referred to both variables. This 
instrument had a high reliability of 0.925. The analysis corresponding to the results of the 
survey was carried out, arriving at the empirical demonstration that 91% positively 
supports or considers the requirements of the indicators and the dimensions proposed in 
the instrument; This was widely corroborated and contrasted using chi square. It was 
concluded that the organizational climate is significantly related to school effectiveness in 
the Emilio Soyer Educational Institution - 2017. 
Key words: organizational climate, efficiency, education.  
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Introducción 
El capital humano se ha convertido el tema más importante para las empresas 
actuales, empresas de todos los rubros y dentro de ellas el de educación. 
De cómo los trabajadores se sientan en su centro de labores dependerá la 
producción de la empresa, la calidad; en el caso de las instituciones educativas, la eficacia 
escolar. 
Por lo tanto, es imprescindible reconocer que el clima organizacional es uno de los  
factores más importante dentro de la producción de las empresas (para el caso, entiéndase 
instituciones educativas).  
En las Instituciones educativas, este capital humano esta constituido, entre otros, 
por los  docentes o profesores, los auxiliares de educación y el personal administrativo que 
labora en las mismas. 
Por todo esto y muchas más, es que nace la inquietud de realizar este trabajo, cuyo 
objetivo será determinar la relación existente entre las prácticas docentes y el clima 
organizacional que reina en la casa de estudios de más alto nivel del Ejército del Perú. 
Por otro lado, la educación hoy en día adquiere relevancia cada vez mayor, debido 
a las exigencias de la sociedad, que demanda un servicio de calidad. 
En esa medida, las instituciones educativas ensayan acciones que se concreten 
en una buena eficacia educativa. Es así que se requiere de IIEE con metas  claramente 
trazadas. 
Mediante la presente investigación se pretende encontrar la relación que existe 
entre el clima organizacional y la eficacia educativa en la Institución Educativa Emilio 
Soyer, desde la perspectiva de sus profesores, auxiliares y administrativos.  
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el clima organizacional 
y la eficacia escolar en la I.E. Emilio Soyer - 2017.   
xiii 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona el clima organizacional con la Eficacia Escolar en la I.E. Emilio Soyer - 2017?; 
asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se 
tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 

















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
La educación básica en el Perú, no está bien llevada, por lo menos es lo que nos 
muestran los resultados del PISA 2015, puesto 62 de 67 países. Esto no tiene sólo que 
ver con los alumnos, sino con los otros actores y la institución educativa propiamente 
dicha. 
Mucha veces es difícil lograr que un grupo de personas consigan establecer 
acuerdos y estrategias para lograr metas a corto, mediano y largo plazo para finalmente 
alcanzar el objetivo o los objetivos trazados, ya que  cada persona es un complejo 
mundo personal,  con  valores y creencias únicas, además hay que tener en cuenta el 
carácter que tiene cada uno de los integrantes del grupo. 
El Ejército del Perú administra Instituciones Educativas, principalmente para 
facilitar la labor de sus efectivos, que constantemente son cambiados de colocación 
a las diferentes guarniciones militares del Perú, estás instituciones aseguran  la 
continuidad de estudios de sus hijos. Estas instituciones funcionan a lo largo y 
ancho del país. Sus directores son Oficiales del Ejército, con estudios en Educación 
y son nombrados por el Instituto Ejército. En la guarnición de Lima funcionan 12 
IIEE, una de ellas es la I.E. Emilio Soyer, sólo para nivel secundaria, con aprox. 
1500 alumnos y 150 docentes, auxiliares y administrativos.  
Para  Litwin y Stinger (1978), el clima organizacional son los efectos subjetivos 
percibidos del sistema, forman el estilo informal de los administradores y de otros 
factores ambientales importantes sobre las actividades, creencias, valores y motivación 
de las personas que trabajan en una organización dada. Ambos estudiosos destacan que 
el clima organizacional está determinado, no solamente por las percepciones que los 
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trabajadores de una organización puedan tener hacia ella, sino también las opiniones 
que comparten en relación a la autonomía, estructura, recompensas, apoyo, confianza, 
consideración, características que son relativamente permanentes en el entorno de toda 
organización. El clima organizacional viene a ser un sistema de valores propios de cada 
organización y que la identifica plenamente, por lo tanto la administración o la dirección 
en este caso, tiene la responsabilidad de crear un clima en el cual las personas se sientan 
motivados a trabajar con eficacia y de buena fe. Clima organizacional es un concepto 
generalmente difícil de definir con precisión pues es más bien algo que el personal 
siente, y estos sentimientos están compuestos por fuerzas que no son todos 
comprensibles, ni visibles. 
Para Blanco (2007), la eficacia escolar es aquella que logra, para todos sus 
alumnos, resultados significativamente superiores en función de sus características 
socioculturales y mantiene estos resultados a lo largo del tiempo. 
Para Chiavenato (2000), la eficacia escolar se refiere al logro de los objetivos 
de calidad planteados y priorizados con anterioridad, y que permiten la satisfacción 
plena de los usuarios internos y externos sobre el servicio que reciben.   
Es pertinente, según lo antes dicho y a criterio del investigador, realizar este 
trabajo en la I.E. Emilio Soyer, con la intención de determinar la relación que guarda el 
clima organizacional con la eficacia escolar. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cómo se relaciona el clima organizacional con la eficacia escolar en la I.E. 





1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Cómo se relacionan las relaciones humanas con la Eficacia Escolar en la 
I.E. Emilio Soyer - 2017? 
PE2: ¿Cómo se relacionan los procesos internos con la Eficacia Escolar en la 
I.E. Emilio Soyer - 2017? 
PE3: ¿Cómo se relacionan los sistemas abiertos con la Eficacia Escolar en la I.E. 
Emilio Soyer - 2017? 
1.3. Objetivos generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar cómo se relaciona el clima organizacional con la Eficacia 
Escolar en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar cómo se relacionan las relaciones humanas con la Eficacia 
Escolar en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
OE2: Determinar cómo se relacionan los procesos internos con la Eficacia 
Escolar en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
OE3: Determinar cómo se relacionan los sistemas abiertos  con la Eficacia 
Escolar en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia del clima organizacional durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con la eficacia escolar. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia del desempeño docente en su 
relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación 
científica. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Institución Educativa para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes de la I. E. “Emilio Soyer” – 2017, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en mención, 
en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de 







2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Martínez, V. (2013), en su tesis de maestría titulada Clima organizacional y 
desempeño laboral de los docentes adscritos al departamento de preescolar de luz, 
presentada en la Universidad de Zulia en Venezuela, realizó una investigación con 
enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, al término de la misma concluye que las 
instalaciones físicas reúnen las condiciones para trabajar adecuadamente en el 
departamento, ya que predomina el orden, la distribución del espacio en las áreas de 
trabajo, además se cuenta con todos los materiales necesarios para realizar el trabajo, 
que el líder integra al personal en los procesos internos, asimismo se gestionan las 
condiciones para que las labores se realicen sin limitaciones, existe entre el personal un 
líder capaz de orientar la participación en las actividades del Departamento y se utiliza 
el poder como factor determinante en el desarrollo de la vida organizacional, asimismo 
la información fluye de manera efectiva en todos los niveles, los mensajes son 
comunicados de forma escrita a todos y cada uno de los niveles del Departamento.. Al 
diagnosticar el nivel de desempeño laboral de los docentes adscritos al Departamento de 
Educación Preescolar de Luz, se obtuvo que el docente tiene la destreza que se requiere, 
conoce la capacidad que tiene para desempeñar su trabajo, forman equipos para alcanzar 
el fin de la institución, y en conjunto con la dirección forman un equipo para alcanzar 
los objetivos institucionales. Por otro lado, se obtiene que se organiza la producción del 
trabajo en relación a criterio de eficiencia, se promueve el trabajo en equipo para 
realizar la planificación, se proporciona la ayuda técnica para planificar estrategias 
innovadoras, y el trabajo realizado aumentan los niveles de productividad del 
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Departamento. Finalmente, encontró una correlación positiva débil, lo que indica que el 
clima organizacional influye débilmente en el desempeño laboral de sus docentes. 
Fernández (2005), en su tesis de maestría titulada Clima organizacional en las 
escuelas: Un enfoque comparativo para México y Uruguay, presentada en la 
Universidad Autónoma de Méxiso, realizó un estudio comparativo de clima 
organizacional entre México y Uruguay en 106 y 162 escuelas públicas urbanas y 
rurales respectivamente, considerando un total de 1272 maestros y directores de México 
y Uruguay. El objetivo fue describir quiénes y cómo se usaban los informes generados 
por los sistemas de evaluación externa de aprendizaje en educación primaria de ambos 
países. Para recoger los datos se utilizaron cuestionarios. Los resultados muestran que 
los diferentes grados de clima organizacional que impactan diferencialmente sobre los 
logros en las evaluaciones de aprendizaje, así como también en otros resultados 
escolares tales como el abandono y las conductas violentas. En cuanto al clima 
organizacional, ambos espacios muestran en sus ambientes educativos un nivel regular - 
medio de clima organizacional. 
Alonso, C. (2011), en su tesis doctoral titulada Mejora de la eficacia escolar. 
Descripción y análisis de buenas prácticas escolares desde el enfoque intercultural, 
presentada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - España, 
realiza una investigación con enfoque cualitativo con el objeto de identificar las buenas 
prácticas escolares, en provecho de la mejora de la eficacia escolar; concluye que las 
buenas prácticas de los estudiantes incide en la mejora de la eficacia escolar. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Gamarra, H. (2014), en su tesis de maestría titulada Percepción de Directivos y 
Docentes sobre cuatro categorías del Clima Organizacional en una Institución 
Educativa Estatal de la UGEL 04 de Comas, presentada en la Pontificia Universidad 
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Católica del Perú, realiza una investigación de enfoque cualitativo y de carácter 
descriptivo, asimismo se utilizó la técnica de la entrevista, desarrollándose una guía de 
entrevista semiestructurada, la muestra estuvo conformada por 8 personas: 1 Director, 1 
Subdirector y 6 profesores de nivel Primaria y Secundaria de la institución educativa 
teniendo en cuenta características tales como: nivel de enseñanza, condición laboral y su 
experiencia docente en la institución educativa; concluye que la categoría referida a la 
Confianza entre directivos y docentes manifiesta percepciones de satisfacción. Estas 
percepciones en gran medida tienen que ver con las condiciones adecuadas y prácticas 
cotidianas de valores para interrelacionarse; entre las que se enuncian el respeto, la 
cordialidad el trato amable; estos sentimientos se expresan y representan normas 
valoradas en el grupo docente teniendo en cuenta los años que comparten labores 
pedagógicas en la institución.  
La categoría referida a la Confianza entre directivos y docentes manifiesta 
percepciones de satisfacción. Estas percepciones en gran medida tienen que ver con las 
condiciones adecuadas y prácticas cotidianas de valores para interrelacionarse; entre las 
que se enuncian el respeto, la cordialidad el trato amable; estos sentimientos se expresan 
y representan normas valoradas en el grupo docente teniendo en cuenta los años que 
comparten labores pedagógicas en la institución. En ese sentido podríamos decir 
entonces, que las relaciones interpersonales cercanas y positivas entre directivos y 
docentes evidencian la existencia de confianza, siendo esta una categoría importante y 
de fortaleza para la institución, favoreciendo de esta manera una adecuada atmósfera 
laboral en la organización.  
Sin embargo, es necesario destacar la existencia de descontento de algunos 
docentes respecto a la percepción de esta categoría por cuanto existe demanda de un 
mejor ambiente de trabajo y una adecuada intervención y manejo de desacuerdos y 
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conflictos. Además se percibe la existencia de grupos de profesores con diferente nivel 
de confianza lo cual no favorecería al trabajo en equipo, ya que se genera obstáculos 
para desarrollar de las diferentes tareas programadas. Esta situación es desfavorable 
para la institución sobre todo cuando se desea proporcionar un buen clima de trabajo a 
nivel de centro que contribuya al logro de los objetivos propuestos y ofrecer una 
atención de calidad en la escuela. Finalmente, los hallazgos encontrados en este estudio 
ofrecen evidencias empíricas que las categorías estudiadas del clima organizacional 
parecieran tener incidencias en el comportamiento entre los miembros que laboran en la 
institución.  
Molocho, N. (2010), en su tesis de maestría titulada Influencia del clima 
organizacional en la gestión institucional de la sede administrativa UGEL Nº 01- Lima 
Sur-2009, presentada en la UNMSM, realiza una investigación orientado a explicar la 
influencia que tiene el clima organizacional en la gestión institucional de la sede 
administrativa UGEL Nº 01 Lima Sur. Desde La perspectiva de una investigación de 
tipo – descriptivo- explicativo utilizando el diseño correlacional; se llevó a cabo un 
conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de clima 
organizacional y gestión educativa, a través de muestreo no probabilístico se eligió una 
muestra de 07 integrantes del órgano de dirección, 19 del órgano de línea, 02 del órgano 
de asesoría, 24 órganos de apoyo y 04 del órgano de control, a quienes se les aplicó un 
cuestionario, que determinó que el clima institucional, expresado en el potencial 
humano, influye en un 43.8% sobre la gestión institucional de la sede administrativa. El 
clima institucional, correspondiente en el diseño organizacional, influye en un 43.8% 
sobre la gestión institucional de la sede administrativa. El clima institucional, expresado 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a Clima Organizacional 
2.2.1.1. Conceptualizaciones 
Likert (1961) y después Katz y Kahn (1966), desarrollaron estudios enfatizando 
el contexto humano las organizaciones, en los que no sólo analizaban los resultados y la 
eficacia de la organización, sino también las consecuencias sobre el personal. Estos 
autores consideraban que las condiciones (atmósfera, clima) creadas en el lugar de 
trabajo tienen importantes consecuencias sobre los empleados de la organización. 
Citado por Molocho (2010). 
Para  Litwin y Stinger (1978), el clima organizacional son los efectos subjetivos 
percibidos del sistema, forman el estilo informal de los administradores y de otros 
factores ambientales importantes sobre las actividades, creencias, valores y motivación 
de las personas que trabajan en una organización dada. Ambos estudiosos destacan que 
el clima organizacional está determinado, no solamente por las percepciones que los 
trabajadores de una organización puedan tener hacia ella, sino también las opiniones 
que comparten en relación a la autonomía, estructura, recompensas, apoyo, confianza, 
consideración, características que son relativamente permanentes en el entorno de toda 
organización. 
Para  Brow y Moberg (1990), el clima está referido a un conjunto de 
características del medio ambiente interno organizacional y como tal son percibidos por 
los miembros de ésta. El clima está vinculado a las características del entorno laboral y 
que son percibidas, directa ó indirectamente, por los integrantes de la organización y 
estas características influyen de distinta manera en su modo de comportarse de acuerdo 




Para Ostroff, C. y Schmit, N. (1993), es la personalidad de la organización, tiene 
las siguientes características: distinguen una organización de otra, perduran a través del 
tiempo, e influyen en el comportamiento de las personas en las organizaciones. 
Para  Goncalves (1999),  el clima organizacional es un factor multidimensional 
de elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras organizacionales, 
tamaño de la organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo de la dirección 
entre otros. Estos elementos se unifican para formar un clima particular dotado de 
características únicas y propias, que presenta de cierta manera, la personalidad, de una 
organización y repercute en el comportamiento de los individuos en su entorno de 
trabajo. Los comportamientos inciden en la organización, así como en el clima, y de 
esta manera se completa el circuito. 
Para Alcóver de la Hera (2004), el clima organizacional está constituido por las 
percepciones compartidas por los miembros de una organización de las políticas las 
prácticas y los procedimientos, tanto formales como informales, propios de ella, y que 
representa un concepto global indicativo tanto de las metas organizacionales como de 
los medios apropiados para alcanzarlas. 
2.2.1.2. Importancia del Clima Organizacional 
En las organizaciones actuales el tema del clima se ha vuelto primordial, ya que 
permite diagnosticar la situación de la empresa y corregir u optimizar a tiempo. 
Según Patterson, Warr y West (2004), la productividad de una empresa mejora 
en función que mejora el clima organizacional, señalan además la importancia del clima 
para el mejoramiento de puestos, además establecen que el conducir un clima 
organizacional agradable es el punto de partida para la reingeniería humana del 




Por otro lado Ibáñez (2002), advierte que en una organización debemos tomar en 
cuenta la esencia, ambiente, orden y patrones establecidos. Es necesario incluir las 
versiones que surgen de los miembros respecto a los distintos elementos de la 
organización, tales como:  
• Políticas organizacionales, las políticas establecidas pueden influir en el clima 
organizacional.  
• Estructura organizacional, estructura organizada de acuerdo a los principios 
burocráticos tradicionales.  
• Condiciones económicas, la situación económica de la organización, puede ser 
percibida como un factor de riesgo, recompensas y conflictos.  
• Estilo de liderazgo, instituido desde los niveles superiores, es muy posible su 
fuerte impacto en la organización.  
• Valores gerenciales, son percibidos por los trabajadores como paternalistas, 
agresivos, formales o informales.  
• La forma de vestir, la edad, el comportamiento de los trabajadores, pueden tener 
cierta influencia en el clima organizacional.  
La gestión debe incluir la tarea de medición y evaluación del clima 
organizacional de manera individual como compartida pues cada miembro tiene una 
opinión particular acerca de la atmósfera interna de la organización, y así tomar 
conciencia de que el clima es un factor dinámico y de permanente evolución. 
Según Guillén (2000), citado por Fernández (2005), el clima organizacional es 
importante por las siguientes razones:  
• Permite información sobre las reacciones, disposiciones y valoraciones de los 
miembros en relación a las diversas variables que intervienen en una organización 
(metodología, supervisión, estructura, etc.).  
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• Se dispone de información sobre las condiciones laborales existentes.  
• Incentiva la participación en las diversas actividades del sistema.  
• Potencia los mecanismos de comunicación y relación laboral.  
• Favorece el logro de una visión integradora de la organización.  
2.2.1.3. Enfoques del Clima Organizacional 
Rodríguez, A. (2004) menciona los diferentes enfoques catalogando desde tres 
perspectivas el clima organizacional:  
Perspectiva objetiva o realista: El clima consiste en la descripción de las 
características de la organización, que diferencian a unas organizaciones de 
otras, son relativamente perdurables e influyen en la relación de las personas con 
el medio laboral.  
Perspectiva fenomenológica o subjetiva: Se considera al clima como un 
atributo de las personas, es de carácter subjetivo y su origen está en las 
percepciones que tienen los sujetos acerca de las diferentes características del 
contexto laboral. Se pone el énfasis, pues, en las variables individuales, a 
diferencia del anterior, que lo ponía en las características de la organización.  
Perspectiva interaccionista: vinculada a las relaciones interpersonales e 
interambientales, por lo que se considera que el clima consiste en las 
percepciones personales globales que reflejan la interacción entre ambos tipos de 
factores: objetivos y subjetivos. Se intenta, por tanto, reconciliar la perspectiva 
subjetiva u objetiva, pues según los autores que siguen esta perspectiva, las 
perspectivas del clima no se deben solo a las características subjetivas u 
objetivas, sino a los esfuerzos de los individuos para comprender la organización 




2.2.1.4. Características del Clima Organizacional 
Las características de las organizaciones generan un determinado Clima 
Organizacional. Este clima repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 
organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene 
obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización como, por 
ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. 
Para Litwin y Stinger (1968)  las características son las siguientes:  
a. Estructura 
Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de la 
cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 
enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone 
el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo 
libre, informal e inestructurado. 
b. Responsabilidad 
Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en 
la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión 
que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su 
propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 
c. Recompensa 
Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 
recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 







Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de 
los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve 
la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 
e. Relaciones 
Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia 
de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares 
como entre jefes y subordinados. 
f. Cooperación 
Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu 
de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está 
puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 
g. Estándares 
Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las organizaciones 
sobre las normas de rendimiento. 
h. Conflictos 
Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares 
como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 
solucionar los problemas tan pronto surjan. 
i. Identidad 
Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento 
importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de 




Según Cañellas, J. et al. (2007), el conocimiento del Clima Organizacional 
proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 
comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 
planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 
organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. La importancia de 
esta información se basa en la comprobación de que el Clima Organizacional influye en 
el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de percepciones estabilizadas 
que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento 
profesional, entre otros. 
2.2.1.5. Diagnóstico del Clima Organizacional 
Según Davis y John (1985), en toda organización que se precie de seria o de 
calidad, debe existir un “examen” al interior de la misma, este examen se llama 
diagnóstico, la misma que permitirá encontrar soluciones a aspectos como: 
a. Retroalimentación. Eso se refiere al aprendizaje de nuevos datos acerca de uno 
mismo, de los demás, de los procesos de grupo o de la dinámica organizacional - 
datos que antes la persona no tomaba en cuenta en una forma activa. La 
retroalimentación se refiere a las actividades y los procesos que reflejan una 
imagen objetiva del mundo real. La conciencia de esa nueva información puede 
ser conducente al cambio si la retroalimentación no es amenazadora. La 
retroalimentación es prominente en intervenciones como consultoría de procesos, 
reflejo de la organización, capacitación en sensibilidad, orientación y consejo, y 
retroalimentación de encuestas.  
b. Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las normas 
disfuncionales actuales. A menudo las personas modifican su conducta, 
actitudes, valores, etcétera, cuando se percatan de los cambios en las normas que 
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están ayudando a determinar su conducta. Por consiguiente, la conciencia de la 
nueva norma tiene un potencial de cambio, porque el individuo ajustará su 
conducta para alinearla con las nuevas normas. Aquí se supone que la conciencia 
de que "éste es el nuevo juego de pelota", o de que "ahora estamos jugando con 
una nueva serie de reglas", es una causa de cambio en la conducta individual. 
Además, la conciencia de las normas disfuncionales actuales puede servir como 
un incentivo para el cambio. Cuando las personas ven una discrepancia entre los 
resultados que están produciendo sus normas actuales y los resultados deseados, 
esto puede conducir al cambio. Este mecanismo causal probablemente está 
operando en la formación de equipos y en las actividades intergrupo de formación 
de equipos, en el análisis de la cultura y en los programas de sistemas 
sociotécnicos.  
c. Incremento en la interacción y la comunicación. La creciente interacción y 
comunicación entre individuos y grupos, en y por sí misma, puede efectuar 
cambios en las actitudes y la conducta. La creciente comunicación, permite que 
uno verifique sus propias percepciones para ver si están socialmente validadas y 
compartidas. Este mecanismo es la base de casi todas las intervenciones del 
Desarrollo Organizacional (DO). La regla empírica es: lograr que las personas 
hablen e interactúen en nuevas formas constructivas y de ello resultarán cosas 
positivas.  
d. Confrontación. El término se refiere a sacar a la superficie y abordar las 
diferencias en creencias, sentimientos, actitudes, valores o normas, con el fin de 
eliminar los obstáculos para una interacción efectiva. La confrontación es un 
proceso que trata en forma activa de discernir las diferencias reales que se están 
"interponiendo en el camino", de hacer salir a la superficie esos problemas y 
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trabajar en ellos de una manera constructiva. Hay muchos obstáculos para el 
crecimiento y el aprendizaje; siguen existiendo cuando no se observan y se 
examinan en forma activa. La confrontación es el fundamento de la mayor parte 
de las intervenciones de resolución de un conflicto.  
e. Educación. Esto se refiere a las actividades diseñadas para mejorar:  
 El conocimiento y los conceptos,  
 Las creencias y actitudes anticuadas,  
 Las habilidades.  
En el desarrollo organizacional, la educación puede estar dirigida hacia el 
entendimiento de estos tres componentes en varias áreas de contenido: logro de la 
tarea, relaciones y conductas humanas y sociales, dinámica de procesos de la 
organización, y procesos de administración y control del cambio. Desde hace 
mucho tiempo, la educación ha sido una técnica de cambio aceptada. La 
educación es el principal mecanismo causal en el modelamiento de la conducta, el 
análisis del campo de fuerzas, y la planificación de la vida y carrera.  
f. Participación. Esto se refiere a las actividades que incrementan el número de 
personas a quienes se les permite involucrarse en la resolución de problemas, el 
establecimiento de metas, y la generación de nuevas ideas. Se ha demostrado que 
la participación incrementa la calidad y la aceptación de las decisiones, la 
satisfacción en el trabajo, y que promueve el bienestar de los empleados. La 
participación es el principal mecanismo que sustenta los círculos de calidad, las 
organizaciones colaterales, los programas de calidad de vida en el trabajo (CVT), 
la formación de equipos, la retroalimentación de encuestas, y las juntas de 
Confrontación de Beckhard. Es muy probable que la participación desempeñe un 




g. Responsabilidad creciente. Esto se refiere que aclaran quién es responsable de 
qué, y que vigilan el desempeño relacionado con dichas responsabilidades. Estos 
dos aspectos deben estar presentes para que la responsabilidad mejore el 
desempeño. Las intervenciones del DO que incrementan la responsabilidad son la 
técnica del análisis del rol, el delineamiento de responsabilidades, la Gestal del 
DO, la planificación de la vida y carrera, los círculos de calidad, la administración 
por objetivos (APO), los equipos auto dirigidos, y la participación.  
h. Energía y optimismo crecientes. Esto se refiere a las actividades que 
proporcionan energía a las personas y las motivan por medio de visiones de 
nuevas posibilidades o de nuevos futuros deseados. El futuro debe ser deseable, de 
mérito y alcanzable. La energía y el optimismo crecientes a menudo son los 
resultados directos de intervenciones tales como la indagación apreciativa, la 
visión, "reunir a todo el sistema en la habitación", los programas de calidad de 
vida en el trabajo, las conferencias de búsqueda futura, los programas de calidad 
total, los equipos autos dirigidos, etc. 
2.2.1.6. Dimensiones del Clima Organizacional 
Dessler, G. (1997), cita a muchos teóricos, quienes tienen sus propias ópticas 
para dimensionar el Clima organizacional, he aquí algunos de ellos: 
Para Forehand y Gilmer: 
Tamaño de la organización 
Estructura organizacional 
Complejidad sistemática de la organización 
Estilo de liderazgo 
Orientación de fines 
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Para Pritchard y Karasick: 
Autonomía 




Relación entre rendimiento y remuneración 
Niveles de ambición de la empresa 
Estatus 
Flexibilidad e innovación 
Centralización 
Apoyo 
Para Lawler et al.: 
Competencia eficacia 
Responsabilidad 
Nivel práctico concreto 
Riesgo 
Impulsividad 





A una organización le interesan las relaciones entre personas, porque estas 
representan el recurso más importante. Cada día más de estas adoptan el enfoque de la 
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persona total, que tienen en cuenta las necesidades y las metas del individuo. Las 
organizaciones serán más productivas  y sus empleados estarán más satisfechos si se 
procura dar un trato más justo y equitativo a todo el personal para cumplir las metas 
individuales y corporativas. 
Procesos Internos 
Los procesos internos son fundamentales para llevar a cabo la propia actividad 
de la organización. Por proceso se entiende el conjunto de operaciones que se han 
planificado a fin de conseguir el resultado. Desde estas perspectiva, las causas y los 
efectos de actuar de una u otra manera, supondrán la obtención de un resultado. 
Sistemas Abiertos 
Sistema se refiere tanto a un conjunto de interdependencia entre partes, 
componentes y procesos que implica regularidades de relación discernibles, como a un 
tipo similar de interdependencia entre dicho conjunto y el ambiente que lo rodea. 
El Sistema Abierto debe interactuar con el entorno para sobrevivir, consume 
recursos de la misma manera que los exporta al entorno. No debe aislarse y 
continuamente debe adaptarse a su entorno. Las organizaciones que poseen estos 
sistemas tienen que buscar y obtener recursos necesarios, interpretar y actuar de acuerdo 
a los cambios de su entorno, coordinar y controlar las actividades internas para hacer 
frente a los trastornos e incertidumbre del entorno. 
Estos últimos autores consideraron estas dimensiones para una gran empresa 
productiva. Considerando que la educación necesita tener una gran producción de 
profesionales y hombres de bien, se ha adaptado estas dimensiones al trabajo. Esta 





2.2.2. Referente a Eficacia Escolar 
2.2.2.1. Conceptualizaciones 
Según Fernández (2003), no existe conceptualización única de eficacia escolar ni 
una operacionalización sobre la cual haya consenso. Rescata cinco nociones asociadas 
al concepto que, en conjunto, muestran la complejidad que implica la tarea de alcanzar 
definición precisa. Dichas nociones se refieren brevemente a continuación. 
La eficacia absoluta se concibe como la obtención de resultados de aprendizaje 
promedio más altos que los de alumnos de otras escuelas. La noción tiene el problema 
de no distinguir si los resultados son producto de las acciones de la escuela o de los 
procesos de reproducción del capital cultural de las familias. 
La eficacia incremental concibe a las escuelas eficaces como aquellas que 
logran obtener diferencias positivas en los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
durante un determinado período de tiempo, la escuela se compara consigo misma en un 
momento y en otro, lo que introduce mayor control que la noción anterior, pero tiene 
tres dificultades metodológicas: a) resulta complicado decidir si un incremento o 
decremento en los resultados de aprendizaje de los estudiantes es realmente 
significativo, b) es difícil vincular los resultados con acciones concretas definidas por la 
escuela, definidas por políticas más generales o por una combinación de ambas y c) 
como en la anterior, no hay control sobre los efectos culturales de los alumnos en su 
desempeño escolar. 
En la noción de eficacia relativa, por otro lado, los resultados promedio de los 
alumnos sólo se valoran respecto a resultados promedio de escuelas que son 
comparables en términos de las características socioculturales del alumnado; esta noción 
introduce la consideración de los efectos del contexto en el aprendizaje, aspecto que no 
está presente en las nociones previas. La dificultad que tiene esta noción, sin embargo, 
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es que descansa bajo el supuesto de que la escuela tiene efectos constantes en los 
alumnos, es decir, que los efectos se distribuyen uniformemente entre los estudiantes, 
dejando al margen sus diferencias individuales. 
La cuarta noción identificada por Tabaré (2003a), que denomina enfoque 
combinado de Edmonds, por el autor que la propuso originalmente, justo introduce la 
preocupación sobre la distribución de los efectos de la escuela en el aprendizaje de 
todos los alumnos. Considera el hecho de que existen escuelas con rendimiento 
promedio por encima de lo esperado, pero tan desiguales como otras en cuanto al 
aprovechamiento que logran o no en determinados grupos de alumnos a su interior. Así, 
esta noción asume que la eficacia escolar está determinada por la combinación de las 
condiciones socioculturales de los alumnos y por la manera en que la escuela logra 
distribuir los resultados entre todos. 
Finalmente, existen las nociones longitudinales de eficacia relativa, en este 
caso, apunta, se incluye en la noción el componente de si el grupo de alumnos 
evaluados era o no eficaz antes de que se midiera su rendimiento -es decir, distingue el 
cuerpo de conocimientos que el estudiante traía al ingresar a una escuela- y si las 
diferencias en su desempeño durante su paso por una escuela en particular se deben 
específicamente a su paso por esa escuela, lo cual se relaciona con la noción de valor 
agregado. Esta perspectiva agrega dos complicaciones para determinar la eficacia: 
contar con mediciones del desempeño de los estudiantes antes y después de pasar por 
una escuela y la necesidad de contar con un grupo de control que haga posible distinguir 
entre los conocimientos que desarrolla un niño des-escolarizado durante el mismo 




Para Blanco (2007), en un esfuerzo por ofrecer una definición sintética de 
escuela eficaz, señala que es aquella que logra, para todos sus alumnos, resultados 
significativamente superiores en función de sus características socioculturales y 
mantiene estos resultados a lo largo del tiempo. 
 
Para Murillo, J. (2003), el término “Eficacia escolar” y la línea de investigación 
que lleva su nombre tiene una importante connotación negativa en gran parte de los 
nuestros países. Desde nuestro punto de vista ello ha sido generado en gran medida por 
una confusión conceptual, quizá interesada, que ha hecho que se hayan considerado 
como estudio de eficacia escolar trabajos encuadrados en la línea de “Productividad 
Escolar”. Y la diferencia entre ambos enfoques es radical. Así, mientras que los estudios 
de productividad tienen unas raíces y desarrollo estrictamente economicistas y buscan 
optimizar los insumos para conseguir los productos (lo que se entiende como 
eficiencia), los trabajos de eficacia escolar son estudios puramente pedagógicos que los 
interesa analizar qué procesos hacen que se consigan mejor los objetivos (es decir, 
eficacia). Sea como fuera, parece interesante detenerse un momento a reflexionar qué 
entendemos por “eficacia escolar”. Expresado de una forma sencilla, la línea de 
investigación de eficacia escolar está conformada por los estudios empíricos que 
buscan, por un lado, conocer qué capacidad tienen las escuelas para incidir en el 
desarrollo de los alumnos y, por otro, conocer qué hace que una escuela sea eficaz. 
Más técnicamente formulado, es posible distinguir dos grandes objetivos de los 
estudios de eficacia escolar: 
1. Estimar la magnitud de los efectos escolares y analizar sus propiedades 
científicas (consistencia entre áreas, estabilidad, eficacia diferencial y perdurabilidad); y 
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2 . Identificar los factores de aula, escuela y contexto que hacen que una escuela 
sea eficaz. 
2.2.2.2. Factores que caracterizan a una escuela eficaz  
Según Sammons, Hilman y Mortimore (1995), citados por Sandoval et al. 
(2012), son once factores, que se describen brevemente a continuación: 
Liderazgo profesional 
Aunque con diferencias debidas a las tradiciones de los sistemas educativos 
donde se ha estudiado, no hay duda que el liderazgo profesional e instruccional ejercido 
por los directivos es un factor crucial de eficacia. Básicamente, se vincula con la fuerza 
de los propósitos que se persiguen, la implicación del profesorado en la toma de 
decisiones, y la autoridad profesional del director/a en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 
Visión y objetivos compartidos 
Probablemente, hayamos escuchado muchas veces que cuando un equipo de 
trabajo tiene objetivos comunes, eso facilita mucho las cosas. En el caso de una 
organización como la escuela, y en particular, en el contexto de los procesos de 
inclusión educativa, la unidad de propósito está estrechamente relacionada con el 
sentido de comunidad. Lo que se suele enfatizar de este factor de eficacia, es que los 
miembros de la comunidad educativa compartan, en términos generales, la visión, los 
valores y las metas de su quehacer diario. Asimismo, como parte del mismo, se 
encuentran el acuerdo sobre las prácticas de evaluación o la disciplina, y el trabajo 
colegiado entre los docentes. 
Un ambiente que estimula el aprendizaje 
El ambiente de aprendizaje de una escuela eficaz suele ser tranquilo y agradable 
a sus participantes, tanto profesores como alumnos. Del mismo modo, se realza el valor 
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del ambiente físico, como un lugar atractivo, en el mismo sentido de la atmósfera 
psicológica, es decir, que sea grato para sus participantes. 
La enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar 
Aunque pueda parecer obvio, no siempre las escuelas priorizan el aprendizaje 
como el foco de su actividad. Una forma en que esto se ha estudiado, es a través del 
tiempo instruccional, es decir, aquel efectivamente destinado a actividades de enseñanza 
y aprendizaje. Pues bien, la optimización del tiempo de aprendizaje es una 
característica clave de la eficacia. Como puede resultar evidente, la eficacia también se 
vincula con el énfasis que se le da a los aspectos académicos en la actividad escolar, 
tales como la adecuada formación docente. 
Expectativas elevadas 
Como sabemos hoy, las expectativas que tengan tanto profesores como alumnos 
del proceso educativo es una variable relevante del proceso de aprendizaje. Mantener y 
comunicar altas expectativas, mediante el estímulo y el desafío intelectual a los 
estudiantes, produce un incremento en el rendimiento, el aprendizaje y la autoestima de 
éstos. Además, esto suele ser cierto, tanto para las expectativas que se comunican a todo 
el grupo de la clase, como aquellas dirigidas a estudiantes individuales. 
Reforzamiento positivo 
El reforzamiento positivo, mediante premios e incentivos es más eficaz que el 
castigo. En este sentido, una estrategia relevante es la mantención de la disciplina 
mediante reglas claras, participación y compromiso de los estudiantes. Otra estrategia 
que numerosos estudios han puesto de relieve es la utilización del elogio y la 





Supervisión del progreso 
En muchos programas de mejora escolar se ha puesto el énfasis en los 
mecanismos de supervisión y seguimiento del progreso de los estudiantes. Estos 
mecanismos pueden ser formales e informales, y son interdependientes de lo señalado 
anteriormente con respecto a la elevación de expectativas hacia los alumnos y del 
refuerzo positivo. Asimismo, contribuye a que los actores escolares (profesores y 
alumnos) centren su atención en losprocesos de enseñanza y aprendizaje. También, se 
ha establecido que esta supervisión debe ser adecuada, en términos de que no se pierda 
demasiado tiempo en ella y de que incorpore no solamente el progreso académico, sino 
también el desarrollo personal y social de los alumnos. Esta supervisión también 
involucra un componente de seguimiento del director o directora del centro sobre el 
progreso general de la escuela, retroalimentando positivamente a los docentes. 
Derechos y responsabilidades de los alumnos 
Otro de los hallazgos comunes de la eficacia escolar es la importancia otorgada 
al papel activo que desempeñan los estudiantes en su aprendizaje, traducido en la 
atención puesta a su autoestima y a la asignación de responsabilidades en la vida 
cotidiana de la escuela. De igual forma, el mayor control y autonomía que puedan 
ejercer los estudiantes sobre su propio trabajo escolar en el aula, es un factor asociado 
positivamente con la mejora de los resultados académicos. 
Enseñanza con propósito 
Este factor aglutina una serie de elementos que se relacionan con la calidad de 
la enseñanza. En primer lugar, figura la importancia de la planificación de las lecciones 
por parte de los docentes. En segundo, que las lecciones tengan objetivos claros y 
conocidos por los estudiantes. En tercer lugar, el valor de la enseñanza estructurada de 
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los temas que se trabajan, enfatizando el papel que tienen las preguntas en la 
construcción de sentido por parte de los alumnos. 
Una organización que aprende 
Cada vez cobra más actualidad la idea de las organizaciones que aprenden, 
aplicada a la escuela como un todo. Los estudios de eficacia escolar han encontrado que 
el aprendizaje como rasgo de toda la organización escolar, más allá de sus individuos es 
un factor común a las escuelas más efectivas. Esto supone, básicamente, que la 
formación permanente del profesorado se desarrolle en el propio centro y que 
responda a las necesidades particulares de su acción docente, es decir, que sea aplicada 
y contextualizada. 
Colaboración de la familia y la escuela 
Aunque los estudios revisados en este apartado son muy diversos en sus 
hallazgos y en su definición de participación o colaboración de las familias, se puede 
afirmar que cuando la participación de los padres involucra cuestiones relativas al 
aprendizaje de sus hijos y cuando existe acuerdo entre los objetivos de la escuela y los 
padres, es cuando ésta asegura mayores niveles de aprendizaje 
2.2.2.3. La eficacia escolar dentro del enfoque de la calidad educativa  
La UNESCO (2008) formula un folleto titulado “Eficacia Escolar y factores 
asociados en América Latina y el Caribe”, en base a las ponencias que sobre el tema se llevó 
a cabo en Santiago de Chile en diciembre de 2007.  
En ella Rosa Blanco realiza una reflexión interesante sobre eficacia escolar dentro 
del enfoque de la calidad educativa. Menciona que es indiscutible que los países de la región 
vienen realizando esfuerzos importantes para incrementar la cobertura, mejorar la 
infraestructura, diseñar nuevos currículos y formar a los docentes, entre otros aspectos. Sin 
embargo persisten problemas de calidad de la educación que afectan en mayor medida a los 
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individuos o colectivos que están en situación de vulnerabilidad. Es preciso, por tanto, dar 
mayor prioridad al desarrollo de políticas que tengan como centro el cambio de la escuela y 
promover cambios en las personas que constituyen la comunidad educativa, y de forma muy 
especial los docentes. 
Existe cierto consenso respecto de que las reformas educativas no han logrado 
transformar de forma sustantiva la cultura de las escuelas y las prácticas educativas. Pero 
también existen evidencias que muestran que las escuelas pueden marcar la diferencia, por 
lo que es importante hacer estudios que nos muestren las condiciones y procesos que 
contribuyen a la mejora educativa. La investigación sobre escuelas eficaces, de amplia 
tradición e influencia en el mundo, tiene su acento en aspectos pedagógicos, no tiene nada 
que ver con teorías economicistas. 
2.2.2.4. Modelos de eficacia escolar 
2.2.2.4.1. Modelo teórico global de eficacia escolar de Scheerens (1992) 
Este modelo propuesto por el profesor Jaap Scheerens, considera una lista de 
factores o indicadores de proceso, tanto de nivel escolar (meso-) como de aula 
(micro-). Para concretizar su modelo tuvo en cuenta tres “principios ordenados”:  
a) El modelo analítico de sistemas, considerando contexto, entrada, proceso 
y resultado, los que sirven como marco de referencia para determinar la posición de 
los indicadores de proceso. 
b) Un marco multinivel, que permita que los indicadores de proceso puedan 
ser definidos en el nivel de entorno escolar, el nivel institucional (escuela) y el nivel 
de aula; además, los resultados educativos han de ser medidos preferiblemente con 
el más bajo nivel de agregación.   
c) Considera que es necesario tener alguna perspectiva teórica para ver la 
interrelación entre las variables de diferentes niveles. 
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En este modelo, Scheerens (1992), citado por Alonso, C. (2011), agrupa los 
indicadores en cuatro grandes categorías: contexto, input, proceso y producto 
(modelo CIPP) y cuatro niveles de análisis: contexto, escuela, clase y alumno. 
Por otro lado Murrillo, et al. (2007), citado por Alonso, C. (2011),  sobre este 
modelo sostienen: la máxima virtud de este modelo reside en permitir que el 
sistema de indicadores de eficacia funcione como un referente flexible capaz de 
acomodar nuevos factores y dimensiones. 
El modelo integrado de eficacia escolar está compuesto por indicadores  
distribuidos  en  categorías  y  niveles,  relacionados   y ordenados jerárquicamente, 
de manera que la varianza del rendimiento en el alumno se pretenda explicar.  
2.2.2.4.2. Modelo comprensivo de eficacia escolar de Creemers (1994) 
Como se verá en el gráfico este modelo diferencia cuatro niveles de análisis 
(contexto, institución educativa, aula y alumno) e incluye en cada nivel 
características de calidad, tiempo y oportunidad y criterios formales de eficacia, 
destacando entre estos últimos y asociados al aula, la institución o el contexto, los 
conceptos de coherencia, cohesión, constancia y supervisión.  
Sobre este modelo Creemers, Bert (1994) afirma: “Los niveles superiores se 
consideran como condiciones para los niveles más bajos. Los resultados son producidos 
por losefectoscombinadosdelosdistintosniveles.(…)Elmodelomuestracómolos distintos 
niveles en el modelo afectan a los resultados de los alumnos. El tiempo que dedica a la 
tarea y las oportunidades que emplea (nivel del alumno) están influidas por el tiempo 
disponible para aprender y las oportunidades para aprender que facilita el profesor 
(nivel del aula), estando éstos influidos por la calidad de la enseñanza. Cuanto más 
adecuada sea la enseñanza, será mayor el tiempo que los alumnos podrán dedicar a 
aprender y tendrán más oportunidades para aprender”. 
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Los resultados en los estudiantes se deben a la acción de los factores de 
todos los niveles, ya sea directa o indirecta, desde luego enfatizando en el accionar 
preponderante del maestro. 
El contenido de cada uno de los niveles presentamos a continuación: 
a. Nivel de alumno: el rendimiento de los alumnos está determinado 
principalmente por sus antecedentes sociales, aptitudes y motivación; 
asimismo el tiempo de aprendizaje y las oportunidades para aprender, 
los cuales son regulados por el profesor. 
b. Nivel de aula: aquí no sólo el tiempo y la oportunidad determinan los 
resultados de la educación, sino también la calidad pedagógica del 
profesor, quien se convierte en el motor del aprendizaje de los 
alumnos. 
c. Nivel escolar: en el modelo, todos los factores del nivel escolar son 
definidos como condiciones para los factores del nivel de aula, 
limitando a aquellos factores del nivel escolar que son condicionados 
por y directamente relacionados con la calidad pedagógica, el tiempo 
o la oportunidad para aprender. 
d. Nivel de contexto: en este nivel destacan los mismos componentes, 
calidad, tiempo y oportunidad para aprender, que están condicionadas 
por la política educativa nacional, fundamentalmente. 
2.2.2.4.3. Modelo iberoamericano de eficacia escolar 
Según el estudio empírico llevado a cabo por Murrillo, et al. (2007), citado 
por Alonso, C. (2011), sobre eficacia escolar en Iberoamérica, validaron un modelo, 
cuyas características pasamos a citar: 
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a. Es un modelo empírico; es decir, parte exclusivamente de los 
resultados de una completa investigación empírica. 
b. Agrupa los factores en función de dos criterios: por una parte, según 
sean factores del sistema educativo, de escuela, de aula o de alumno, 
y por otra, según la función que cumplen en el modelo, factores de 
contexto, entrada, proceso y producto. 
c. Ofrece información detallada de las variables de proceso del alumno. 
Con ello se busca destacar el papel protagónico del alumno en su 
propio proceso de aprendizaje 
2.2.2.5. Dimensiones de la eficacia escolar   
2.2.2.5.1. Dimensión pedagógica: 
a. Logro a nivel de los aprendizajes: se tendrá en cuenta el logro de las 
competencias, capacidades y actitudes de los estudiantes. 
b. Logro a nivel de las capacidades del docente: se tendrá en cuenta el 
logro de las capacidades pedagógicas del docente por la formación en 
servicio impulsado en la institución educativa. 
c. Logro a nivel curricular: se tendrá en cuenta el logro de los objetivos 
del proyecto curricular institucional y las programaciones de aula, en 
relación con el aprendizaje de los estudiantes. 
2.2.2.5.2. Dimensión institucional: 
a. Logro de los propósitos del proyecto educativo institucional: está 
determinado por el logro de las metas y objetivos en relación con la 
misión y la visión institucional. 
b. Compromiso de los docentes: se considera el compromiso del docente 
y equipos de docentes con la mejora del servicio educativo. 
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c. Logro en los equipos de docentes: definido por los resultados y 
evidencias del trabajo en equipo de los docentes. 
d. Impacto social: percepción de la comunidad frente al servicio que 
ofrece la institución educativa. 
2.3. Definición de términos básicos 
Calidad Educativa.  Es la pertinencia de los sistemas educativos a la realidad nacional 
de cada país para responder a sus demandas sociales, producir aprendizajes 
significativos y favorecer el desarrollo integral de la persona y la sociedad. 
Clima organizacional. El clima se refiere  a una percepción común o una reacción 
común de individuos ante una situación. 
Eficacia. Es el grado de semejanza que existe entre los resultados obtenidos y los 
objetivos propuestos para una actividad. Es hacer las cosas correctas habiendo escogido 
los objetivos apropiados. 
Eficacia de la institución educativa. Nivel de logro de los objetivos tanto en el aspecto 
pedagógico como institucional de las instituciones educativas, a partir de las 
operaciones, coordinaciones y actividades que ejerce el personal directivo con la 
participación del personal docente. 
Eficiencia. Es el grado de efectividad con el que son aprovechados los recursos en 
general durante una actividad. Es hacer correctamente las cosas. 
Gestión Institucional.  Hacer las diligencias y acciones que permiten lograr el fin, los 
objetivos, lo planeado en una institución. 
Gestión Pedagógica. Facilita a los docentes desarrollar con satisfacción y eficiencia 
profesional el hecho pedagógico. Poder decidir acertadamente para crear condiciones 
favorables hacia el aspecto pedagógico, requiere que se tenga una gran comprensión del 
fenómeno educativo en general y en particular: qué variables o factores lo afectan 
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positiva y negativamente, bajo qué condiciones se puede esperar resultados, 
instrumentos necesarios para la medición de la calidad pedagógica, etc. 
Relaciones Humanas. Conjunto de interacciones que se da en los individuos que 
pertenecen a una sociedad, la cual tiene grados de órdenes jerárquicos. Las relaciones 
humanas se basan principalmente en los vínculos existentes entre los miembros de la 
comunidad. 
Proceso. Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la 
participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados para 
conseguir un objetivo previamente identificado. 
Sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí y que funcionan 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El clima organizacional se relaciona significativamente con la Eficacia 
Escolar en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Las relaciones humanas se relacionan significativamente con la Eficacia 
Escolar en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
HE2: Los procesos internos se relacionan significativamente con la Eficacia 
Escolar en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
HE3: Los sistemas abiertos se relacionan significativamente con la Eficacia 
Escolar en la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Clima Organizacional 
El clima se refiere  a una percepción común o una reacción común de individuos 
ante una situación. 
Variable 2: Eficacia Escolar 
 Nivel de logro de los objetivos tanto en el aspecto pedagógico como 
institucional de las instituciones educativas, a partir de las operaciones, 
coordinaciones y actividades que ejerce el personal directivo con la participación 






3.3. Operacionalización de variables 
Tabla  1 
Operacionalización de las variables 








 Persona total 
 Justicia y 
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atención 
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nivel 
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4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  
buscaremos sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las 
que serán motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante 
técnicas e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández y otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
M 
 Var 1 




Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 150 y 




n = Muestra 
N = Población     150 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (150) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (150-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   144.06 
        1.3329 
n =   108 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
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4.5.1.1. Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado 
tesis, libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y 
privadas, y sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas 
textuales, de resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de 
investigación es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como 
investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del 
contexto. 
4.5.1.4. Cuestionario: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado 
ítems dirigido a los docentes, auxiliares y trabajadores administrativos. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar 
si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
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Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla  2 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 
central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 
frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 
proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 
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mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 
UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-
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inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3 




80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento)5.1.2  
Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.925, lo que le dio un 
ALTA CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 108 encuestados tomados como muestras se 
han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. (Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Clima Organizacional. 
5.2.1.1. Dimensión: Relaciones Humanas. 
Tabla  4 
Pregunta 1. ¿Considera Ud. que la I.E. Emilio Soyer se preocupa por que sus 
necesidades primordiales estén satisfechas? 





Siempre 44 40,7 40,7 40,7 
Casi siempre 56 51,9 51,9 92,6 
Algunas 
veces 
8 7,4 7,4 100,0 






Figura  1. Pregunta 1. ¿Considera Ud. que la I.E. Emilio Soyer se preocupa por que 
sus necesidades primordiales estén satisfechas? 
Interpretación: 
1. El 40.74% de los encuestados aseguran que siempre la I.E. Emilio Soyer se 
preocupa por que sus necesidades primordiales estén satisfechas. 
2. El 51.85% de los encuestados aseguran que casi siempre la I.E. Emilio Soyer se 
preocupa por que sus necesidades primordiales estén satisfechas. 
3. El 7.41% de los encuestados aseguran que algunas la I.E. Emilio Soyer se preocupa 
por que sus necesidades primordiales estén satisfechas 
Tabla  5 
Pregunta 2. ¿Considera que la I.E. Emilio Soyer se preocupa por las metas que Ud. se 
ha trazado? 





Siempre 43 39,8 39,8 39,8 
Casi siempre 51 47,2 47,2 87,0 
Algunas 
veces 
9 8,3 8,3 95,4 
Casi nunca 5 4,6 4,6 100,0 





Figura 2. Pregunta 2. ¿Considera que la I.E. Emilio Soyer se preocupa por las metas 
que Ud. se ha trazado? 
Interpretación:  
1. El 39.81% de los encuestados aseguran que siempre  la I.E. Emilio Soyer se 
preocupa por las metas que se han trazado. 
2. El 47.22% de los encuestados aseguran que casi siempre la I.E. Emilio Soyer se 
preocupa por las metas que se han trazado. 
3. El 8.33% de los encuestados aseguran que algunas veces la I.E. Emilio Soyer se 
preocupa por las metas que  se han trazado. 
4. El 4.63% de los encuestados aseguran que casi nunca la I.E. Emilio Soyer se 
preocupa por las metas que se han trazado. 
Tabla 6 
Pregunta 3. ¿Considera que la I.E. Emilio Soyer es justa con Ud. y con los demás 
trabajadores? 





Siempre 47 43,5 43,5 43,5 
Casi siempre 55 50,9 50,9 94,4 
Algunas 
veces 
6 5,6 5,6 100,0 






Figura 3. Pregunta 3. ¿Considera que la I.E. Emilio Soyer es justa con Ud. y con los 
demás trabajadores? 
Interpretación:  
1. El 43.52% de los encuestados aseguran que siempre  la I.E. Emilio Soyer es justa 
con Ud. y con los demás trabajadores. 
2. El 50.93% de los encuestados aseguran que casi siempre la I.E. Emilio Soyer es 
justa con Ud. y con los demás trabajadores. 
3. El 5.55% de los encuestados aseguran que de algunas veces la I.E. Emilio Soyer es 
justa con Ud. y con los demás trabajadores. 
Tabla 7 
Pregunta 4. ¿Considera que los directivos de la I.E. Emilio Soyer actúan con equidad 
ante las diversas situaciones presentadas? 





Siempre 54 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre 46 42,6 42,6 92,6 
Algunas 
veces 
8 7,4 7,4 100,0 






Figura  4. Pregunta 4. ¿Considera que los directivos de la I.E. Emilio Soyer actúan con 
equidad ante las diversas situaciones presentadas? 
Interpretación:  
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre la I.E. Emilio Soyer y sus 
directivos actúan con equidad ante las diversas situaciones presentadas. 
2. El 42.59% de los encuestados aseguran que casi siempre la I.E. Emilio Soyer y sus 
directivos actúan con equidad ante las diversas situaciones presentadas. 
3. El 7.41% de los encuestados aseguran que algunas veces la I.E. Emilio Soyer y sus 
directivos actúan con equidad ante las diversas situaciones presentadas. 
Tabla 8 
Pregunta 5. ¿El trato que recibe por parte de los directivos es motivacional y 
agradable? 





Siempre 59 54,6 54,6 54,6 
Casi siempre 49 45,4 45,4 100,0 





Figura 5. Pregunta 5. ¿El trato que recibe por parte de los directivos es motivacional y 
agradable? 
Interpretación:  
1. El 54.63% de los encuestados aseguran que siempre  el trato que reciben por parte 
de los directivos es motivacional y agradable. 
2. El 45.37% de los encuestados aseguran que casi siempre el trato que reciben por 
parte de los directivos es motivacional y agradable. 
Tabla 8ª 
Frecuencias de la dimensión Relaciones Humanas 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Relaciones humanasa 
Casi nunca 5 0,9% 4,6% 
Algunas 
veces 
31 5,7% 28,7% 
Casi siempre 257 47,6% 238,0% 
Siempre 247 45,7% 228,7% 
Total 540 100,0% 500,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Relaciones Humanas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Relaciones Humanas” 
se tiene que un 63.7% de los encuestados aseguran que  siempre   la I.E. Emilio Soyer 
se preocupa por que sus necesidades primordiales estén satisfechas, que se preocupa por 
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las metas que se han trazado, que es justa con los docentes  y con los demás 
trabajadores, los directivos actúan con equidad ante las diversas situaciones presentadas, 
el trato que reciben por parte de los directivos es motivacional y agradable; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 
los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 93.3%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 5.7% opta por algunas veces y el 0.9% opina casi 
nunca. 
5.2.1.2. Dimensión: Procesos Internos 
Tabla  9 
Pregunta 6. ¿Considera Ud. que la I.E. Emilio Soyer planifica bien su trabajo, de 
acuerdo a las necesidades de la sociedad? 





Siempre 31 28,7 28,7 28,7 
Casi siempre 60 55,6 55,6 84,3 
Algunas 
veces 
17 15,7 15,7 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Pregunta 6. ¿Considera Ud. que la I.E. Emilio Soyer planifica bien su 
trabajo, de acuerdo a las necesidades de la sociedad? 
Interpretación:  
1. El 28.70% de los encuestados aseguran que siempre  la I.E. Emilio Soyer 
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planifica bien su trabajo, de acuerdo a las necesidades de la sociedad. 
2. El 55.56% de los encuestados aseguran que  casi siempre la I.E. Emilio Soyer 
planifica bien su trabajo, de acuerdo a las necesidades de la sociedad. 
3. El 15.74% de los encuestados aseguran que  algunas veces la I.E. Emilio Soyer 
planifica bien su trabajo, de acuerdo a las necesidades de la sociedad. 
Tabla  10 
Pregunta 7. ¿Los resultados obtenidos por la I.E. Emilio Soyer son los planificados y 
esperados? 





Siempre 55 50,9 50,9 50,9 
Casi siempre 47 43,5 43,5 94,4 
Algunas 
veces 
6 5,6 5,6 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
 
 
Figura  7. Pregunta 7. ¿Los resultados obtenidos por la I.E. Emilio Soyer son los 
planificados y esperados? 
Interpretación:  
1. El 50.93% de los encuestados aseguran que siempre  los resultados obtenidos 
por la I.E. Emilio Soyer son los planificados y esperados. 
2. El 43.52% de los encuestados aseguran que casi siempre los resultados 
obtenidos por la I.E. Emilio Soyer son los planificados y esperados. 
3. El 5.55% de los encuestados aseguran que algunas veces los resultados 
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obtenidos por la I.E. Emilio Soyer son los planificados y esperados. 
 Tabla 10ª 
Frecuencias de la dimensión Procesos Internos 
 Respuestas Porcentaje de 





23 10,6% 21,3% 
Casi siempre 107 49,5% 99,1% 
Siempre 86 39,8% 79,6% 
Total 216 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Procesos Internos” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Procesos Internos” se 
tiene que un 39.8% de los encuestados aseguran que siempre la I.E. Emilio Soyer 
planifica bien su trabajo, de acuerdo a las necesidades de la sociedad, y que obtiene los 
resultados planeados; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 89.4%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 10.6% opta por 
algunas veces. 
5.2.1.3. Dimensión: Sistemas Abiertos 
Tabla  11 
Pregunta 8. ¿La I.E. Emilio Soyer se relaciona con la comunidad y actúa según las 
circunstancias? 





Siempre 28 25,9 25,9 25,9 
Casi siempre 69 63,9 63,9 89,8 
Algunas 
veces 
9 8,3 8,3 98,1 
Casi nunca 2 1,9 1,9 100,0 






Figura 8. Pregunta 8. ¿La I.E. Emilio Soyer se relaciona con la comunidad y actúa 
según las circunstancias? 
Interpretación:  
1. El 25.93% de los encuestados aseguran que  siempre  la I.E. Emilio Soyer se 
relaciona con la comunidad y actúa según las circunstancias. 
2. El 63.89% de los encuestados aseguran que casi siempre la I.E. Emilio Soyer se 
relaciona con la comunidad y actúa según las circunstancias. 
3. El 8.33% de los encuestados aseguran que algunas veces la I.E. Emilio Soyer se 
relaciona con la comunidad y actúa según las circunstancias. 
4. El 1.85% de los encuestados aseguran que casi nunca la I.E. Emilio Soyer se 
relaciona con la comunidad y actúa según las circunstancias. 
Tabla 12 
Pregunta 9. ¿La I.E. Emilio Soyer está asimilando los cambios, que la situación actual 
globalizante lo impone? 





Siempre 50 46,3 46,3 46,3 
Casi siempre 49 45,4 45,4 91,7 
Algunas 
veces 
6 5,6 5,6 97,2 
Casi nunca 3 2,8 2,8 100,0 






Figura  9. Pregunta 9. ¿La I.E. Emilio Soyer está asimilando los cambios, que la 
situación actual globalizante lo impone? 
Interpretación:  
1. El 46.30% de los encuestados aseguran que siempre  la I.E. Emilio Soyer está 
asimilando los cambios, que la situación actual globalizante lo impone. 
2. El 45.37% de los encuestados aseguran que casi siempre  la I.E. Emilio Soyer 
está asimilando los cambios, que la situación actual globalizante lo impone. 
3. El 5.55% de los encuestados aseguran que algunas veces  la I.E. Emilio Soyer 
está asimilando los cambios, que la situación actual globalizante lo impone. 
4. El 2.78% de los encuestados aseguran que casi nunca  la I.E. Emilio Soyer está 
asimilando los cambios, que la situación actual globalizante lo impone. 
Tabla 13 
Pregunta 10. ¿La I.E. Emilio Soyer coordina y controla las actividades internas para 
hacer frente a las incertidumbres del entorno? 





Siempre 36 33,3 33,3 33,3 
Casi siempre 54 50,0 50,0 83,3 
Algunas 
veces 
14 13,0 13,0 96,3 
Casi nunca 4 3,7 3,7 100,0 






Figura  10. Pregunta 10. ¿La I.E. Emilio Soyer coordina y controla las actividades 
internas para hacer frente a las incertidumbres del entorno? 
Interpretación:  
1. El 33.33% de los encuestados aseguran que  siempre  la I.E. Emilio Soyer 
coordina y controla las actividades internas para hacer frente a las 
incertidumbres del entorno. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre la I.E. Emilio Soyer 
coordina y controla las actividades internas para hacer frente a las 
incertidumbres del entorno. 
3. El 12.96% de los encuestados aseguran que algunas veces la I.E. Emilio Soyer 
coordina y controla las actividades internas para hacer frente a las 
incertidumbres del entorno. 
4. El 3.71% de los encuestados aseguran que casi nunca la I.E. Emilio Soyer 
coordina y controla las actividades internas para hacer frente a las 
incertidumbres del entorno. 
Tabla 13ª 
Frecuencias de la dimensión Sistemas Abiertos 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
SISTEMAS 
ABIERTOSa 
Casi nunca 9 2,8% 8,3% 
Algunas 
veces 
29 9,0% 26,9% 
Casi siempre 172 53,1% 159,3% 
Siempre 114 35,2% 105,6% 






Análisis de los resultados de la dimensión “Sistemas Abiertos” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Sistemas Abiertos” se 
tiene que un 35.2% de los encuestados aseguran que siempre la I.E. Emilio Soyer se 
relaciona con su entorno y actúa según las circunstancias, que está asimilando los 
cambios que la situación actual globalizante lo impone, y que la I.E. Emilio Soyer 
coordina y controla las actividades internas para hacer frente a las incertidumbres del 
entorno; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
88.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 9% opta por algunas veces y el 
2.8% opta por casi nunca. 
5.2.2. Variable: Eficacia Escolar 
5.2.2.1. Dimensión: Pedagógica 
Tabla 14 
Pregunta 11. ¿La I.E. Emilio Soyer mantiene un conjunto de propuestas y prácticas de 
la enseñanza y del aprendizaje, esenciales para alcanzar sus objetivos, respondiendo 
así a las demandas que exige la sociedad?  





Siempre 44 40,7 40,7 40,7 
Casi siempre 48 44,4 44,4 85,2 
Algunas 
veces 
12 11,1 11,1 96,3 
Casi nunca 4 3,7 3,7 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
 
Figura  11. Pregunta 11. ¿La I.E. Emilio Soyer mantiene un conjunto de propuestas y 
prácticas de la enseñanza y del aprendizaje, esenciales para alcanzar sus objetivos, 




1. El 4074% de los encuestados aseguran que siempre  la I.E. Emilio Soyer mantiene 
un conjunto de propuestas y prácticas de la enseñanza y del aprendizaje, esenciales 
para alcanzar sus objetivos, respondiendo así a las demandas que exige la sociedad. 
2. El 44.44% de los encuestados aseguran que  casi siempre la I.E. Emilio Soyer 
mantiene un conjunto de propuestas y prácticas de la enseñanza y del aprendizaje, 
esenciales para alcanzar sus objetivos, respondiendo así a las demandas que exige la 
sociedad. 
3. El 11.11% de los encuestados aseguran que  algunas veces la I.E Emilio Soyer 
mantiene un conjunto de propuestas y prácticas de la enseñanza y del aprendizaje, 
esenciales para alcanzar sus objetivos, respondiendo así a las demandas que exige la 
sociedad. 
4. El 3.71% de los encuestados aseguran que  casi nunca la I.E Emilio Soyer mantiene 
un conjunto de propuestas y prácticas de la enseñanza y del aprendizaje, esenciales 
para alcanzar sus objetivos, respondiendo así a las demandas que exige la sociedad. 
Tabla 15 
Pregunta 12. ¿La I.E. Emilio Soyer propone  proyectos donde se establecen y definen 
las competencias, los contenidos, las capacidades y actitudes? 





Siempre 35 32,4 32,4 32,4 
Casi siempre 62 57,4 57,4 89,8 
Algunas 
veces 
11 10,2 10,2 100,0 






Figura  12. Pregunta 12. ¿La I.E. Emilio Soyer propone  proyectos donde se establecen 
y definen las competencias, los contenidos, las capacidades y actitudes? 
Interpretación: 
1. El 32.41% de los encuestados aseguran que siempre  la I.E. Emilio Soyer propone  
proyectos donde se establecen y definen las competencias, los contenidos, las 
capacidades y actitudes. 
2. El 57.41% de los encuestados aseguran que casi siempre la I.E. Emilio Soyer 
propone  proyectos donde se establecen y definen las competencias, los contenidos, 
las capacidades y actitudes. 
3. El 10.19% de los encuestados aseguran que algunas veces la I.E. Emilio Soyer 
propone  proyectos donde se establecen y definen las competencias, los contenidos, 
las capacidades y actitudes. 
Tabla 15ª 
Frecuencias $PEDAGÓGICA 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
PEDAGÓGIC
Aa 
Casi nunca 4 1,9% 3,7% 
Algunas 
veces 
23 10,6% 21,3% 
Casi siempre 110 50,9% 101,9% 
Siempre 79 36,6% 73,1% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Pedagógica” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Pedagógica” se tiene que 
un 36.6% de los encuestados aseguran que  siempre  la I.E. Emilio Soyer posee un 
conjunto de propuestas y prácticas de la enseñanza y de aprendizaje esenciales para 
alcanzar los objetivos que la institución pretende alcanzar, respondiendo así a las 
demandas que exige la sociedad; propone  proyectos donde se establecen y definen las 
competencias, los contenidos, las capacidades y actitudes; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 87.5%, que es mayoría significativa (de 
80% a 99%). El 10.6% opta por algunas veces y el 1.9% opta por casi nunca. 
5.2.2.2. Dimensión: Institucional 
Tabla 16 
Pregunta 13. ¿Considera Ud., que la I.E. Emilio Soyer articula el funcionamiento de 
las personas y de los equipos de trabajo para el logro de los objetivos y la visión 
institucional? 
 





Siempre 41 38,0 38,0 38,0 
Casi siempre 52 48,1 48,1 86,1 
Algunas 
veces 
15 13,9 13,9 100,0 







Figura  13. Pregunta 13. ¿Considera Ud., que la I.E. Emilio Soyer articula el 
funcionamiento de las personas y de los equipos de trabajo para el logro de los 
objetivos y la visión institucional? 
Interpretación: 
1. El 37.96% de los encuestados consideran que  siempre  la I.E. Emilio Soyer articula 
el funcionamiento de las personas y de los equipos de trabajo para el logro de los 
objetivos y la visión institucional. 
2. El 48.15% de los encuestados consideran que  casi siempre la I.E. Emilio Soyer  
articula el funcionamiento de las personas y de los equipos de trabajo para el logro 
de los objetivos y la visión institucional. 
3. El 13.89% de los encuestados consideran que  algunas veces la I.E. Emilio Soyer 
articula el funcionamiento de las personas y de los equipos de trabajo para el logro 
de los objetivos y la visión institucional. 
Tabla 17 
Pregunta 14. ¿Considera Ud. que los docentes, auxiliares y personal administrativo se 
encuentran comprometidos con los objetivos trazados por la I.E. Emilio Soyer? 
 





Siempre 36 33,3 33,3 33,3 
Casi siempre 56 51,9 51,9 85,2 
Algunas 
veces 
16 14,8 14,8 100,0 






Figura 14. Pregunta 14. ¿Considera Ud. que los docentes, auxiliares y personal 
administrativo se encuentran comprometidos con los objetivos trazados por la I.E. 
Emilio Soyer? 
Interpretación: 
1. El 33.33% de los encuestados consideran que siempre los docentes, auxiliares y 
personal administrativo se encuentran comprometidos con los objetivos trazados por 
la I.E. Emilio Soyer. 
2. El 51.85% de los encuestados consideran que casi siempre los docentes, auxiliares 
y personal administrativo se encuentran comprometidos con los objetivos trazados 
por la I.E. Emilio Soyer. 
3. El 14.81% de los encuestados consideran que algunas veces los docentes, auxiliares 
y personal administrativo se encuentran comprometidos con los objetivos trazados 
por la I.E. Emilio Soyer. 
Tabla  17ª 
Frecuencias $INSTITUCIONAL 
 Respuestas Porcentaje de 





31 14,4% 28,7% 
Casi siempre 108 50,0% 100,0% 
Siempre 77 35,6% 71,3% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Institucional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Institucional” se tiene 
que un 35.6% de los encuestados aseguran que  siempre  la I.E. Emilio Soyer articula el 
funcionamiento de las personas y de los equipos de trabajo para el logro de los objetivos 
y la visión institucional, y que los docentes, auxiliares y personal administrativo se 
encuentran comprometidos con sus objetivos; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 85.6%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
14.4% opta por algunas veces. 
Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Clima Organizacional 
Tabla  18 
Frecuencias de la variable Clima organizacional 
 Respuestas Porcentaje de 




Casi nunca 14 1,3% 13,0% 
Algunas 
veces 
83 7,7% 76,9% 
Casi siempre 536 49,6% 496,3% 
Siempre 447 41,4% 413,9% 
Total 1080 100,0% 1000,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Clima Organizacional” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Clima Organizacional” se 
tiene que el 91% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el Clima Organizacional está en un nivel alto y tiene mayoría 
significativa (entre 80 % a 99%). En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, 
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particularmente en la dimensión  “relaciones humanas” que alcanza el 93.3% seguido de 
la dimensión “procesos internos” que llega al 89.4%. El 7.7% considera algunas veces 
y el 1.3% opina en casi nunca. 
Variable: Eficacia Escolar 
Tabla 19 
Frecuencias de la variable Eficacia Escolar 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
EFICACIA 
ESCOLARa 
Casi nunca 4 0,9% 3,7% 
Algunas 
veces 
54 12,5% 50,0% 
Casi siempre 218 50,5% 201,9% 
Siempre 156 36,1% 144,4% 
Total 432 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la variable “Eficacia Escolar”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Eficacia Escolar” se tiene 
que el 86.6% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
Eficacia Escolar está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). 
En las dos dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión  
“pedagógica” que alcanza el 87.5% seguido de la dimensión “Institucional” que llega al 
85.6%. El 12.5% considera algunas veces y el 0.9% opina casi nunca. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Las relaciones humanas se relacionan significativamente con la Eficacia Escolar en la 





Hipótesis nula 01 
Las relaciones humanas NO se relacionan significativamente con la Eficacia Escolar en 
la I.E. Emilio Soyer - 2017. 
Tabla 20 
Tabla de contingencia Relaciones Humanas – Eficacia Escolar       













Casi nunca Recuento 0 3 10 7 20 
Algunas 
veces 
Recuento 3 11 71 39 124 
Casi siempre Recuento 8 124 512 384 1028 
Siempre Recuento 9 132 497 350 988 
Total Recuento 20 270 1090 780 2160 
Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 
a. Agrupación 
 
Tabla  20ª 
Pruebas de chi-cuadrado 




176.0079a 90 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
88.2194 90 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
29.147 1 ,000 
N de casos válidos 108   
             Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Las relaciones humanas se relacionan significativamente con la 
Eficacia Escolar en la I.E. Emilio Soyer – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Los procesos internos NO se relacionan significativamente con la Eficacia Escolar en la 




Hipótesis nula 02 
Los procesos internos NO se relacionan significativamente con la Eficacia Escolar en la 
I.E. Emilio Soyer - 2017. 
Tabla  21 
Tabla de contingencia Procesos Internos – Eficacia Escolar 
















Recuento 1 8 56 27 92 
Casi siempre Recuento 4 53 215 156 428 
Siempre Recuento 3 47 165 129 344 
Total Recuento 8 108 436 312 864 
Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 
a. Agrupación 
 
Tabla  21a 
Pruebas de chi-cuadrado 




79.5243a 36 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
29.1242 36 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
17.045 1 ,000 
N de casos válidos 108   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “Los procesos internos se relacionan significativamente con la Eficacia 
Escolar en la I.E. Emilio Soyer - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
Los sistemas abiertos se relacionan significativamente con la Eficacia Escolar en la I.E. 





Hipótesis nula 03 
Los sistemas abiertos NO se relacionan significativamente con la Eficacia Escolar en la 
I.E. Emilio Soyer - 2017. 
Tabla  22 
Tabla de contingencia Sistemas Abiertos– Eficacia Escolar 














Casi nunca Recuento 1 2 21 12 36 
Algunas 
veces 
Recuento 0 12 63 41 116 
Casi siempre Recuento 8 90 338 252 688 
Siempre Recuento 3 58 232 163 456 
Total Recuento 12 162 654 468 1296 
Los porcentajes y los totales se basan en las respuestas. 
a. Agrupación 
 
Tabla  22ª 
Pruebas de chi-cuadrado 




129.215a 81 ,003 
Razón de 
verosimilitudes 
42.124 81 ,001 
Asociación lineal 
por lineal 
26.329 1 ,000 
N de casos válidos 108   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.003 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “Los 
sistemas abiertos se relacionan significativamente con la Eficacia Escolar en la I.E. 
Emilio Soyer - 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
El clima organizacional se relaciona significativamente con la Eficacia Escolar en la 
I.E. Emilio Soyer - 2017. 
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Hipótesis principal nula 
El clima organizacional NO se relaciona significativamente con la Eficacia Escolar en la 
I.E. Emilio Soyer - 2017. 
Tabla  23 
Tabla de contingencia Clima Organizacional – Eficacia Escolar 














Casi nunca Recuento 1 5 31 19 14 
Algunas 
veces 
Recuento 4 31 190 107 83 
Casi siempre Recuento 20 267 1065 792 536 
Siempre Recuento 15 237 894 642 447 
Total Recuento 4 54 218 156 108 










Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis 
principal de investigación. 
“El clima organizacional se relaciona significativamente con la Eficacia Escolar en 
la I.E. Emilio Soyer – 2017”. 
 




382.109a 207 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
99.524 207 ,000 
Asociación lineal 
por lineal 
45.218 1 ,000 
N de casos válidos 108   
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5.3.  Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 67.53% que la hipótesis general (“El clima organizacional se relaciona 
significativamente con la Eficacia Escolar en la Institución Educativa “Emilio Soyer” - 
2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de 
Likert (1961), Katz y Kahn (1966), Litwin y Stinger (1978), Brow y Moberg (1990), 
Patterson, Warr y West (2004), Cañellas, J. et al. (2007), Davis y John (1985), Dessler, 
G. (1997), Maureira, (2004) y Murrillo, et al. (2007), lo hacemos más consistente; todas 
estas acciones no han hecho más que justificar que la Eficacia Escolar se debe, en parte, 
al clima organizacional; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como 
las Fernández (2005), Molocho, N. (2010), Martínez, V. (2013) y Gamarra, H. (2014), 
quienes concluyen que el clima organizacional se relacionan significativamente con la 
calidad y Eficacia Escolar. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
relaciones humanas se relacionan significativamente con la Eficacia Escolar en la 
Institución Educativa “Emilio Soyer” - 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “relaciones humanas” se establece un grado 
de relación  significativa, se recoge lo manifestado por los encuestados al indicar que la 
I.E. Emilio Soyer se preocupa por que las necesidades primordiales de su personal sean 
satisfechas, así como por el cumplimiento de las metas trazados por ellos, consideran 
que son justos con todos los trabajadores; asimismo, que los directivos de la I.E. Emilio 
Soyer actúan con equidad ante las diversas situaciones presentadas, y que el trato que le 
dan a los trabajadores es agradable y motivacional; acentuado con lo que dice Martínez, 
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V. (2013), que existe un líder capaz de orientar la participación en las diferentes 
actividades y que la información fluye de manera efectiva en todos los niveles de la 
organización; y Gamarra, H. (2014), quien concluye que la categoría referida a la 
confianza entre directivos y trabajadores manifiesta percepciones de satisfacción, y que 
esta tiene que ver con las condiciones adecuadas y prácticas cotidianas de valores para 
interrelacionarse, entre las que se enuncian el respeto, la cordialidad el trato amable; 
estos sentimientos se expresan y representan normas valoradas en el grupo de 
trabajadores teniendo en cuenta los años que comparten labores pedagógicas en la 
institución. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Los 
procesos internos se relacionan significativamente con la Eficacia Escolar en la 
Institución Educativa “Emilio Soyer” - 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “procesos internos” se establece un grado de 
relación  directa, se recoge lo manifestado por los trabajadores al indicar que  
consideran que la I.E. Emilio Soyer planifica bien su trabajo, de acuerdo a las 
necesidades de la sociedad, y que los resultados obtenidos por la I.E. son los 
planificados y esperados; acentuado con lo que dice Martínez, V. (2013), el líder 
integra al personal en los procesos internos, se organiza la producción del trabajo en 
relación a criterio de eficiencia, se promueve el trabajo en equipo para realizar la 
planificación, se proporciona la ayuda técnica para planificar estrategias innovadoras, y 
el trabajo realizado aumentan los niveles de productividad. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “Los sistemas abiertos  se relacionan significativamente con la Eficacia 
Escolar en la Institución Educativa “Emilio Soyer” - 2017”, se puede apreciar que con 
lo comprobado con respecto a la dimensión “sistemas abiertos” se establece un grado 
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de relación  directa, se recoge lo manifestado por los trabajadores al indicar que  La I.E. 
Emilio Soyer se relaciona con la comunidad y actúa según las circunstancias, que está 
asimilando los cambios que la situación actual globalizante lo impone, y que La I.E. 
Emilio Soyer coordina y controla las actividades internas para hacer frente a las 
incertidumbres del entorno; acentuado con lo que dice Martínez, V. (2013), que las 
instalaciones físicas reúnen las condiciones para trabajar adecuadamente, y que forman 
equipos para alcanzar el fin de la institución, y en conjunto con la dirección forman un 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las relaciones 
humanas se relacionan significativamente con la Eficacia Escolar en la Institución 
Educativa “Emilio Soyer” - 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, los resultados estadísticos (90.7%), y lo manifestado por los 
entrevistados particularmente en los indicadores relacionados a aspectos de trato y 
atención en su condición de persona total y con justicia y equidad. De esta manera 
se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Los procesos 
internos se relacionan significativamente con la Eficacia Escolar en la Institución 
Educativa “Emilio Soyer” - 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos 
(100%), particularmente relacionada a los aspectos de planificación y resultados de 
gestión. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “Los sistemas 
abiertos  se relacionan significativamente con la Eficacia Escolar en la Institución 
Educativa “Emilio Soyer” - 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos 
(95.3%), particularmente relacionada a los indicadores de entorno, cambios y 
control. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
El clima organizacional se relaciona significativamente con la Eficacia Escolar en 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección, evalúe periódicamente a sus trabajadores, para medir el clima en 
la I.E., a fin de mantenerla o mejorarla. 
2. Que la Dirección incentive a los docentes, para actualizarse, capacitarse 
permanentemente, para estar a la altura de lo que la situación actual lo exige. 
3. Motivar a sus trabajadores, a fin de que se compenetren con los objetivos trazados 
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Matriz de consistencia 
Clima organizacional y su relación con la eficacia escolar en la Institución Educativa ‘Emilio Soyer’ - 2017 







¿Cómo se relaciona el clima 
organizacional con la Eficacia 




a. ¿Cómo se relacionan las 
relaciones humanas con la 
Eficacia Escolar en la I.E. 
Emilio Soyer - 2017? 
b. ¿Cómo se relacionan los 
procesos internos  con la 
Eficacia Escolar en la I.E. 
Emilio Soyer - 2017? 
c. ¿Cómo se relacionan los 
sistemas abiertos  con la 
Eficacia Escolar en la I.E. 





Determinar cómo se relaciona el 
clima organizacional con la 
Eficacia Escolar en la I.E. Emilio 
Soyer - 2017. 
 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se relacionan 
las relaciones humanas con la 
Eficacia Escolar en la I.E. 
Emilio Soyer - 2017. 
b. Determinar cómo se relacionan 
los procesos internos con la 
Eficacia Escolar en la I.E. 
Emilio Soyer - 2017. 
c. Determinar cómo se relacionan 
los sistemas abiertos  con la 
Eficacia Escolar en la I.E. 





El clima organizacional se 
relaciona significativamente 
con la Eficacia Escolar en la 
I.E. Emilio Soyer - 2017. 
 
Hipótesis específicas 
a. Las relaciones humanas se 
relacionan significativamente 
con las prácticas docentes en 
la ESGE – 2016. 
b. Los procesos internos se 
relacionan significativamente 
con la Eficacia Escolar en la 
I.E. Emilio Soyer - 2017. 
c. Los sistemas abiertos  se 
relacionan significativamente 
con la Eficacia Escolar en la 










Para variable 1: 
 Relaciones 
Humanas 
 Procesos Internos 
 Sistemas Abiertos   
 




Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, 
analizaremos la relación 
entre clima organizacional 
y Eficacia Escolar 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 150 
trabajadores y la muestra 
es de 108. 
Técnicas de recolección 
de datos 





 Observación directa 








Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre clima 
organizacional y la Eficacia Escolar en la I.E. Emilio Soyer;  por favor, contesten las 
preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos 
de nuestra investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 





















Dimensión: relaciones humanas 
5 4 3 2 1 
1 
¿Considera Ud.  que la I.E. Emilio Soyer 
se preocupa por que sus necesidades 
primordiales sean satisfechas? 
     
2 
¿Considera que la I.E. Emilio Soyer se 
preocupa por las metas que Ud. se ha 
trazado? 
     
3 
¿Considera que la I.E. Emilio Soyer es 
justa con Ud. y con los demás 
trabajadores? 
     
4 
¿Considera que los directivos de la I.E. 
Emilio Soyer actúan con equidad ante 
las diversas situaciones presentadas? 
     
5 
¿El trato que recibe por parte de los 
directivos de la I.E. Emilio Soyer es 
motivacional y agradable? 
     
 
 
Dimensión: procesos internos 
     
6 
¿Considera Ud. que la I.E. Emilio Soyer 
planifica bien su trabajo, de acuerdo a las 
necesidades de la sociedad? 
     
7 
¿Los resultados obtenidos por la I.E. 
Emilio Soyer son los planificados y 
esperados? 
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Dimensión: sistemas abiertos 
8 
¿La I.E. Emilio Soyer se relaciona con la 
comunidad y actúa según las 
circunstancias? 
     
9 
¿La I.E. Emilio Soyer está asimilando 
los cambios, que la situación actual 
globalizante lo impone? 
     
10 
¿La I.E. Emilio Soyer coordina y 
controla las actividades internas para 
hacer frente a las incertidumbres del 
entorno? 
     
 






















5 4 3 2 1 
11 
¿La I.E. Emilio Soyer mantiene un 
conjunto de propuestas y prácticas de la 
enseñanza y del aprendizaje, esenciales 
para alcanzar sus objetivos, 
respondiendo así a las demandas que 
exige la sociedad? 
     
12 
¿La I.E. Emilio Soyer propone  
proyectos donde se establecen y definen 
las competencias, los contenidos, las 
capacidades y actitudes? 




5 4 3 2 1 
13 
¿Considera Ud., que la I.E. Emilio Soyer  
articula el funcionamiento de las 
personas y de los equipos de trabajo para 
el logro de los objetivos y la visión 
institucional?   
     
14 
¿Considera Ud. que los docentes, 
auxiliares y personal administrativo se 
encuentran comprometidos con los 
objetivos trazados por la I.E.  Emilio 
Soyer? 







Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y EFICACIA ESCOLAR EN LA I. E. ´EMILIO 
SOYER´ - 2017” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
















1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de clima organizacional y 
Eficacia Escolar. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
………………………………. 





Confiabilidad del instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 TOTAL 
1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 38 
2 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 65 
3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 55 
4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 62 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 59 
6 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 55 
7 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 61 
8 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 51 
9 4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 48 
10 4 4 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 5 55 
VARP 0.49 0.29 0.45 0.44 0.76 0.5 0.49 0.69 0.69 0.6 0.49 0.24 0.64 1.09 55.49 
Sumatoria de las Varianzas de las 





α = [14]   [1 – ( 7.85 )]  =   1.076 X 0.859  = 
        13             55.49 
 
 
ALTA CONFIABILIDAD De 0.900 a 1.00 
FUERTE 
CONFIABILIDAD 
De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 
0.600 
 




Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
1 4 2 4 5 5 5 4 2 4 2 5 4 5 4 
2 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 
3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 
4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 
6 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 
7 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 
8 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
9 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 
10 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 3 
11 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 5 
12 4 5 3 4 5 4 3 3 4 5 4 4 5 4 
13 3 5 4 4 4 5 5 4 2 4 2 5 5 5 
14 4 4 5 5 4 3 5 3 5 5 4 4 4 5 
15 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 3 5 
16 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 
17 5 5 5 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 
18 4 5 5 5 5 4 4 4 4 2 5 4 3 4 
19 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 
20 4 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 4 4 5 
21 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
22 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 3 4 5 5 
23 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 
24 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 
25 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 
26 5 3 5 5 5 4 4 3 4 5 3 4 5 5 
27 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 
28 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 
29 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 3 5 5 5 
30 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
31 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 
32 5 5 4 4 5 3 5 4 3 4 5 4 5 4 
33 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 
34 3 5 5 3 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 
35 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 





Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
37 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 
38 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 
39 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 
40 5 2 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 3 
41 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 2 4 5 4 
42 5 2 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 5 4 
43 4 2 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 4 4 3 4 5 5 2 4 3 4 5 4 4 
45 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 
46 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 
47 4 3 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 
48 5 3 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 
49 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
50 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 
51 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 2 4 5 3 
52 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
53 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 
54 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
55 3 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 
56 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
57 4 4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 
58 4 3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 3 
59 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 
60 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 
61 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 
62 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 4 
63 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 
64 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 
65 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 
66 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 
67 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 
68 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 
69 5 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
71 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 




Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
73 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 
74 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 
75 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
76 3 5 5 3 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 
77 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 
78 4 4 3 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 
79 4 3 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 3 
80 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 
81 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 3 3 
82 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 
83 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 4 
84 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 
85 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 3 4 4 
86 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
87 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
88 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
89 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 
90 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
91 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 3 
92 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 3 
93 5 5 4 3 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 
94 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
95 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
96 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 
97 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 4 4 
98 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 
99 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 
100 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 
101 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 
102 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 
103 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 5 4 
104 5 4 5 5 5 4 5 5 2 3 5 5 4 4 
105 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 
106 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 
107 5 5 5 4 4 4 5 4 2 4 4 4 3 5 
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